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DIRITTO NATURALE, PUBBLICO 
E  PRIVATO.
j _^_nche gl’ innati diritti dell’ uomo sono su­
scettibili di modificazione.
2. Le rappresaglie e le retorsioni si possono eser­
citare pel diritto delle genti.
3. Secondo lo spirito del Codice penale Au­
striaco il complice si distingue dal correo.
Zj. Non si può accordare al Giudice un illimi­
tato arbitrio nell’ applicazione della pena , ne 
in quanto alla qualità, ne in quanto alla mi­
sura .
STATISTICA.
5 . L ! industria itìanifattrice applicata agli oggetti 
della produzione prima è una delle più co­
piose sorgenti della ricchezza degli Stati.
6. La Statistica differisce dalla Politica^ ma for­
ma un ramo importante delle dottrine po­
litiche.
7. L ’ utilità della Statistica si manifesta preci­
puamente per i bisogni della pubblica am­
ministrazione.
8. Nell1 Austria la popolazione va più aumentan­
dosi nelle provincie orientali che nelle occi­
dentali.
E X  JU R E ECCLESIASTICO.
9. Romanus Pontifex tanquam legitimus Petri 
successor jure divino tenet primatum honoris 
et jurisdictionis in universa Cliristi Ecclesia.
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10. Matrimonii valide initi et consumatati vincu- 
lum est indissolubile.
DIRITTO ROMANO E  FEUDALE.
11. E  necessario che i contraenti convengano nel 
titolo della tradizione, perchè questa valga a 
trasmettere la proprietà della cosa dedotta in 
contratto.
12. Le convenzioni legittime contenute nell’ atto 
d’ investitura costituiscono uno dei fonti della 
giurisprudenza feudale.
13 . Le azioni fam iliae ercisu n dae , com m uni di­
vidimelo , e J in ium  regundorum  non erano le 
sole che si potessero dire miste.
DIRITTO  M ERCANTILE CAMRIARIO.
14. Quando il trattario paga la Cambiale alla sca­
denza, egli è sollevato da qualunque respon-
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sabilità;, quand’anche il presentatore non sia 
il vero possessore.
15 . I Barcellonesi non sono altrimenti gli Au­
tori del Breve M aris.
16. Il Capitano di un naviglio congedato senza 
giusto motivo ha diritto ai relativi risarci­
menti.
DIRITTO CIVILE.
17. Dopo la giudiziale separazione di mensa e di 
letto , il marito potrà bensì nei casi contem­
plati dal §. 1264. domandare lo scioglimento 
dei patti conjugali, ma non ripetere la resti­
tuzione della morganatica anteriormente già 
soddisfatta.
18. Dall’adozione non nasce pel Codice Civile 




19. La conservazione della libertà intei’na ed 
esterna è il fine supremo degli Stati.
20. La civilizzazione è un principio il più in­
fluente al ben essere delle nazioni.
21. Era necessario al ben essere degli Stati, che 
la proprietà venisse assoggettata alle leggi 
civili.
22. L ’attentato di suicidio non è punibile.
PROCEDURA.
23 . Nelle cause trattate a processo verbale non 
solo il reo, ma anche l’attore conserva la fa­
coltà di denunciare la lite sino al momento 
del contradditorio.
24. Le disposizioni dei §§. 206. e 207. del Re-
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golamento del Processo Civile relative ai 
consanguinei devono applicarsi anche nel caso 
in cui la consanguineità derivi da natali ille­
gittimi.
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